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развития -  эт о  прочая за д о л ж ен н о ст ь  РФ . В  2 0 1 6  го д у  п о  ср ав н ен и ю  с 2 0 1 5  го д о м  
н абл ю дал ось  сн и ж ен и е  зн ач ен и й  п о  д а н н о й  к атегории  д ол га  на 3% , а в 2 0 1 7  г о д у  в 
отн ош ен и и  2 0 1 6  го д у  бы л р о ст  в р азм ер е 4,1% . П о  р езультатам  п р о в ед ен н о го  
и ссл едов ан и я  док азан а  п р обл ем а, которая т р еб у ет  ч етк ой  политики  в обл асти  управления  
государ ств ен н ы м  вн еш ни м  д о л го м  Р о сси и  и д о л ж н а  бы ть н ацел ен а на д о ст и ж ен и е  
м аксим альной  эф ф ек т и в н ост и  заи м ствован и й , а так ж е ум ен ь ш ен и я  д о л го в о й  нагрузки  
эк он ом и к и  страны . В  и тоге д о л ж н а  п р ои зой ти  стаби л и зац ия  и дал ьн ей ш и й  р ост  
эк о н о м и ч еск о го  развития Р о сси й ск о й  Ф едер аци и .
П р о б л ем а  зн а ч и м о сти  о б ъ ем а  го сд о л га  оч ен ь  актуальна в со в р ем ен н о м  м ире. Так, 
государ ств ен н ы й  д о л г  Я п о н и и  на 3 1 .1 2 .2 0 1 7  состави л  253%  от  В В П ; Г р ец и и  (на
3 1 .1 2 .2 0 1 6 )  -  179%  от  В В П ; С Ш А  (н а  3 1 .1 2 .2 0 1 7 )  -  105%  от  В В П ; Ф ранции  (на
3 1 .1 2 .2 0 1 7 )  -  97%  от  В В П ; К итая (на 3 1 .1 2 .2 0 1 6 )  -  46 ,2%  от  В В П . Г осуд ар ст в ен н ы й  д о л г  
Р о сси и  (как внеш ний, так и в н утр ен н и й ) на 3 1 .1 2 .2 0 1 7  состави л  12,6%  к В В П  [1]. И  эт о го  
сл ед у ет , что  показатели  д о л го в о й  нагрузки  Р о сси и  в разы  м еньш е, ч ем  у  д р у ги х  б о л ее  
развиты х стран. В  п ер в ую  оч ер едь , эт о  м о ж ет  бы ть связан о с п о л о ж ен и ем  Р о сси и  в 
к р еди тн ом  р ей ти н ге стран. П о д  дан ны м  р ей ти н гом  п они м ается  оц ен к а  в о зм о ж н о ст и  
государ ств а  отвечать п о  приняты м  обязательствам . Т акж е р ей ти н г м ож ет  
сви детельствовать  о  ст еп ен и  б е зо п а сн о ст и  инв ести рован ия д ен еж н ы х  ср едств  в развитие  
эк он ом и ки . В  д а н н о м  р ей ти н ге на 0 2 .1 2 .2 0 1 7  Р о сси я  зан и м ает  6 9 -е  м ест о  с р ей ти н г- 
и н д ек со м  4 7  (м акси м ально -  100) [1]. Э то  говор и т о  том , что р осси й ск ая  эк он ом и к а в 
глазах и ностр ан н ы х и нв естор ов  н е привлекательна. Д р уги м  о б ъ я сн ен и ем  столь н изкого  
уровн я го су д а р ст в ен н о й  за д о л ж ен н о ст и  м о ж ет  бы ть то , что  госуд ар ств о , п ом н я опы т 9 0 -х  
годов , н е р и ск ует  влезать в бол ь ш и е долги .
И с х о д я  из вы ш е ск азан ного, м о ж н о  сделать  вы вод о  том , что  разм ер  
го су д а р ст в ен н о го  д ол га  страны , как в н еш н его  так и в н утр ен н его , зав и си т  от  степ ен и  
р азв и тости  ее  эконом ики: ч ем  б о л е е  развита эк он ом и ческ ая  сф ер а  в стране, т ем  бол ьш е  
ср едств  н е о б х о д и м о  го су д а р ств у  для п од д ер ж ан и я  ее  п о сл ед у ю щ ег о  развития, а значит, 
о б ъ ем  заем н ы х ср едств  б у д е т  расти.
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В  п о сл ед н и е  годы  со тр у д н и ч ест в о  стран Б Р И К С  (Б разилия, Р осси я , И н дия , К итай  и 
Ю ж ная А ф р ик а) привлекает вн и м ан и е в сего  мира. К ак п р едстав и тел и  бы стро  
р азв ив аю щ и хся  экон ом и к , эти  страны  являю тся д в и ж у щ ей  си л ой  эк о н о м и ч еск о го  роста, 
о с о б ен н о , п о сл е  м и р ов ого  эк о н о м и ч еск о го  к ри зи са 2 0 0 9  г. Д ол я  В В П  развиты х стран во 
главе с С Ш А  в м и р е п о ст еп ен н о  сокращ ается, и разв ив аю щ и еся эк он ом и к и  вн осят все  
бол ьш и й  вклад в м и р ов ое х озя й ст в о . О дн и м  из н а и б о л ее  зн ач и м ы х направлений  
ук р еп л ен и я  связей  м еж д у  странам и Б Р И К С  м о ж ет  стать и х  и н в ест и ц и о н н о е  
сотр удн и ч еств о .
В  табл и ц е п редставл ен ы  объ ем ы  прям ы х и ностран ны х и н в ести ц и й  в эк он ом и к е  
стран Б РИ К С .
Т абли ца
П рям ы е и ностр ан ны е и н в ести ц и и  в эк он ом и к е стран Б Р И К С , млн. долл. С Ш А
Наименование
страны
ПИИ в страну ПИИ из страны
2000 2016 2000 2016
Р о сси я 2 651 3 7  668 3 152 2 7  2 7 2
Б разилия 3 2  7 7 9 58 6 8 0 2  2 8 2 3 0 9 2
И н дия 3 588 4 4  4 8 6 514 5 120
К итай 4 0  715 133 7 0 0 9 1 6 183 100
Ю А Р 887 2 2 7 0 271 3 3 8 2
Б Р И К С  в ц ел ом 80  6 2 0 2 7 6  804 7 135 221 9 6 6
И сточник: [6].
М о ж н о  зам етить, что  приток  прям ы х и ностр ан н ы х и н в ести ц и й  в эти  страны  за  
п о сл ед н и е  16 л ет  увели чи лся б о л е е  ч ем  в три  раза и д о ст и г  в 2 0 1 6  г. п о  дан ны м  U N C T A D  
2 7 6 ,8  м лрд. долл. С Ш А . Т аким  о бр азом , дол я  дан ны х стран в м ировы х п оступ л ен и я х  П И И  
вы росла и д ости гл а  20 ,9%  в 2 0 1 6  г. (5 ,9%  в 2 0 0 0  г.). С л ед у ет  отм етить , что  практически  
п ол ов и н а в сех  и н в ести ц и й  в страны  Б Р И К С  п р и ходи т ся  на К итай  (48 ,3% ), д а л ее  сл ед у ю т  
Б разилия (21 ,2% ), И н ди я  (16 ,1% ), Р о сси я  (13 ,6% ), Ю А Р  (0 ,8% ).
С траны  Б Р И К С  такж е являю тся важ ны м и инв есторам и. И х  и н в ести ц и и  
ув ел и чи л и сь  с 7 млрд. долл. С Ш А  в 2 0 0 0  г. д о  2 2 2  м лрд. долл . С Ш А  в 2 0 1 6  г., что  
составля ет 15,3%  м ировы х и н в ести ц и й  (1 6  л ет  н азад  и х  дол я  составляла в сего  лиш ь 0,6% ). 
Б ольш ая часть в сех  и сх о д я щ и х  и н в ести ц и й  п р и ходи т ся  на К итай  и Р о сси ю  -  82 ,5%  и 
12,3%  соотв етств ен н о .
П рям ы е и н в ести ц и и  из стран Б Р И К С  п о ст у п а ю т  в о сн о в н о м  в разв ив аю щ и еся  
страны  (н а  д о л ю  к оторы х п р и ходи т ся  42%  П И И ) и в страны -члены  Е в р о п ей ск о го  С о ю за  
(34% ). Д ан ны е и н в ести ц и и  о п р едел я ю тся  в о сн о в н о м  п ои ск ом  ры нков сбы та, и осн овн ы м  
и н ст р ум ен том  в д а н н о м  сл уч ае являю тся тр ансгран ичн ы е слияния и поглощ ен и я. 
В н утр и р еги он ал ьн ы е прям ы е и ностр ан ны е и н в ести ц и и  так ж е и м ею т бо л ь ш о е зн ач ен и е  
для стран БРИ К С : в с о с е д н и е  с ор ган и зац и ей  страны  п о сту п а ет  ок ол о  43%  инвестиций .
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Т ем  не м ен ее , н есм отр я  на вы сокую  и н в ест и ц и он н ую  п ривлекательность стран  
Б Р И К С , дол я  и х  взаим ны х и н в ести ц и й  остается  н ебол ьш ой .
Р о сси я  и м еет  достаточ н ы й  п р ои зв одств ен н ы й , техн и ч еск и й  и научны й п отенциал , 
одн ак о , в связи  с эк о н о м и ч еск о й  и п ол и ти ч еск ой  си туац и ей  в м ире, возн и к аю т  
п р обл ем ы  и н в ест и ц и он н ой  привлекательности  Р Ф  для и ностран ны х и нвесторов.
С огл асн о  дан ны м  Банка Р о сси и , осн ов н ы м и  стр ан ам и-и н вестор ам и , 
вклады ваю щ им и св ои  ден еж н ы е ср едств а  в р о сси й ск у ю  эк он ом и к у, являю тся  
В ел и к обр и тан и я, Б агам ские О строва, Ф ранция, Г ерм ания, И рландия. Н а  д о л ю  стран  
Б Р И К С  п р и ходи тся  лиш ь 9 ,69%  в сех  и нвести ци й .
К р о м е  того , К итай, И н дия , Б разилия и Ю А Р  так ж е н е в ходя т  в сп и сок  осн ов н ы х  
стр ан -п ол уч ател ей  р о сси й ск и х  и нвести ци й . Р о сси й ск и е  и нв естор ы  п р едп оч и таю т  
направлять св ои  ср ед ств а  п р еи м ущ еств ен н о  в Т ур ц и ю , Ф ин л ян ди ю , С Ш А , Л ю к сем бур г , 
А в стр и ю , К ип р , В и р ги н ск и е О строва.
Т ем  не м ен ее, ср ед и  стран Б Р И К С  за м ет н о  вы деляется К итай. Р и су н о к  отр аж ает  
ди нам и к у о б ъ ем а  китайский и н в ести ц и й  в эк он ом и к у  Р о сси и  за  п о сл ед н и е  6 лет.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Р ис. П рям ы е и ностр ан ны е и н в ести ц и и  в Р о сси й ск у ю  Ф ед ер ац и ю  из Китая,
м лн долл . С Ш А
С остав л ен о  п о  м атериалам: [4].
М о ж н о  зам етить , что с 2 0 1 2  года  н ам етилась  п ол ож и тел ьн ая  т ен д ен ц и я  в 
и н в ест и ц и он н ом  со тр у д н и ч ест в е  д в у х  стран. В  2 0 1 4  г о д у  бы л заф и кси рован  
м аксим альны й о б ъ ем  прям ы х и ностран ны х и н в ести ц и й  в эк он ом и к у  н аш ей  страны  -  1271  
млн. долл. С Ш А , что на 112 ,9  % бол ьш е п о  ср авн ен ию  с п р еды дущ и м  годом . Такой  
скачок бы л вы зван п о д п и са н и ем  в 2 0 1 4  г о д у  к рупны х тор говы х согл аш ен и й  в 
эн ер гет и ч еск о й  и п р о и зв о д ств ен н о й  сф ерах.
К р у п н ей ш и е вл ож ени я китай ск и х партнеров п о -п р еж н ем у  п р и ходя тся  на 
эн ер гет и ч еск ую  сф ер у  (п р еж д е  всего , эт о  п ер ев озк и  и п ер ер аботк а  р осси й ск о й  неф ти, 
эк сп о р т  в К итай  эл ек тр оэн ер ги и , стр ои тел ь ство и р ек онструк ци я объ ек тов  п р ои зв одств а  
эл ек тр оэн ер ги и ), а такж е на о св о ен и е  м ест о р о ж д ен и й  п ол езн ы х и скоп аем ы х, п ер ер аботк у  
др евеси н ы , строи тел ь ство, тор гов л ю , п р ом ы ш л ен н ое п р ои зв одств о .
Н а дан ны й  м ом ен т  ср ед и  д ей ст в у ю щ и х  п роектов  с уч а ст и ем  китайских ком паний  
н аи бол ь ш и е вл ож ени я привлекаю т добы ч а  и п ер ер аботк а  эн ер го н о си т ел ей  (п р оек т  «Я м ал- 
С П Г »), п р о и зв о д ств о  калийны х у д о б р е н и й  («У ралк али й»), м еталлургия («М еталлы  
В о ст о ч н о й  С и би р и »), стр ои тел ь ство  (ГК  «С и н т ез» ), дея тел ь н ость  в сф ер е  ф ин ан сов  
(М осков ская бирж а, В Т Б ).
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И н остр ан н ы е и н в ести ц и и  в р о сси й ск у ю  эк он ом и к у  за м ед л и л и сь  п о сл е  начала  
ук р аи н ск ого  кризиса. В  2 0 1 5  г о д у  К итай  отказался от  зая влен ны х р ан ее планов активного  
и нвести рован ия, н екоторы е проекты  бы ли за м о р о ж ен ы  (напри м ер , «С и ла С и би р и », 
стр ои тел ь ство  ш и р ок оф ю зел я ж н ого  сам олета  и пр.). Т аким  о бр азом , п р обл ем ы  
р осси й ск о й  эк он ом и к и  отталкиваю т китайских и н в естор ов  и м еш аю т и х эк сп ан си и  в 
р осси й ск о й  эк он ом и к е
П р и  р ассм отр ен и и  р осси й ск и х  и н в ести ц и й  в К итай  стои т  отм етить  
н езн ачи тел ьн ость  их объ ём а. П о  дан ны м  Ц ен тр ал ьн ого  Банка Р о сси и  в 2 0 1 6  го д у  он и  
состави л  лиш ь 6 млн. долл. С Ш А . Р о сси й ск и е  б и зн есм ен ы  п р едп оч и таю т вклады вать в 
строи тел ь ство, п р ои зв одств ен н ы й  сектор, а так ж е тр ан сп ор т  и инф раструк туру. О бщ ее  
к ол ич ество  п роектов  в К итае, в к оторы х задей ств ов ан ы  р о сси й ск и е  капиталы  насчиты вает  
б о л е е  2 5 0 0  еди н и ц , что  говор и т о  стр ем л ен и и  п р едстав и тел ей  м ал ого и ср ед н его  б и зн еса  
Р Ф  вклады вать в до ст а т о ч н о  усто й ч и в у ю  эк он ом и к у  К Н Р  [3, с .1 5 ].
П о  о бъ ем ам  и н в ести ц и он н ы х п оток ов  Р о сси я  и И н ди я  н е являю тся д р у г  для др уга  
клю чевы м и партнерам и. О бщ и й  о б ъ ем  и н в ести ц и й  из И н д и и  в страны  Б Р И К С  в 2 0 1 6  г. 
состави л  2  м лрд. дол л . С Ш А , из к оторы х три  четверти  п р и ходи т ся  на Р о сси й ск у ю  
Ф ед ер ац и ю . П р и  эт о м  р осси й ск о й  и нв ести ц и он н о-п р и в л ек ател ьн ой  отр аслью  для И н д и и  
является добы ваю щ ая п ром ы ш лен ность .
С 2 0 0 1  го д а  инди й ск ая государ ств ен н ая  н еф тегазовая  корпорация « О у Э н Д ж и С и »  
(O N G C ) ч ер ез д о ч ер н ю ю  ком п ан ию  « О у Э н Д ж и С и в и д еш  Л тд.»  (O V L ) уч аств ует  
в н еф т ега зо в о м  п роекте « С а х а л и н -1», в к отор ом  ей  п р и н адл еж и т 20%  акций (ком пания  
является к р уп ней ш и м  и н ди й ск и м  и н в ест ор ом  в Р о с с и и )[1 ]. В  м ае 2 0 1 4  го д а  О А О  «Н К  
« Р о сн еф ть »  п од п и сал а  с O V L  М ем о р а н д у м  о  в заи м оп он и м ан и и  по со тр у д н и ч ест в у  на  
арктическом  ш ельф е Р осси и .
Т ем  не м ен ее , и н д и й ск и е и ностран ны е и н в ести ц и и  п редставл ен ы  н е только в 
д обы в аю щ ей  п р ом ы ш л ен н ости , но и в о б р а б о т к е  алм азов, оп тов ой  тор гов л е  
текстильны м и и галантерейны м и и здел и я м и  и ф арм ац евти ческ и м и  препаратам и.
Р о сси й ск и е  и н в ести ц и и  в И н д и и  являю тся м ен ее  р азн ообр азн ы м и . В аж ны м  
и н в ести ц и он н ы м  п р оектом , р еал и зуем ы м  с р о сси й ск и м  у ч аст и ем  на тер р и тор и и  И н дии , 
является п роект А Ф К  «С и стем а»  п о  со зд а н и ю  п ан и н ди й ск ого  оп ер атор а  м оби л ь н ой  связи. 
В  м арте 2 0 0 8  го д а  совм естн ая  ком пания S istem a  Shyam  T e le serv ices  Ltd пол учи л а  
ун и в ер сал ь н ую  п ан и н ди й ск ую  л и ц ен зи ю  на п р едостав л ен и е у сл у г  м оби л ь н ой  связи.
В  н астоя щ ее врем я в И н д и и  бан ков скую  к ом м ер ч еск ую  деятел ьн ость  
осущ еств л я ю т Банк В Т Б  и С бер бан к  Р осси и . В н еш эк о н о м б а н к  и Г азп р ом бан к  откры ли в 
И н д и и  свои  представительства. И н д и й ск и й  бан ков ски й  сектор  п р едстав л ен  в Р о сси и  О О О  
«К ом м ер ч еск и й  И н д о  Банк» [1].
Б разилия является к р уп н ей ш и м  тор говы м  п ар тн ер ом  Р о сси и  в Л ати н ск ой  А м ер и к е, 
одн ак о , м асш табы  р о сси й ск о го  и н в ест и ц и он н ого  сотр удн и ч ест в а  с н ей  остаю тся  
практически незам етн ы м и. П р и м ер ов  и н в ест и ц и о н н о го  сотр удн и ч ест в а  пока н ем н ого. 
Так, ком пания «Б и ок ад»  со зд а л а  в Б разилии  д о ч ер н ее  п р едп р и я ти е B IO C A D  B razil 
P harm aceutica  для реал и зац и и  проекта, н апр авл ен н ого  на орган и зац и ю  п р ои зв одств а  в 
Б разилии  сов р ем ен н ы х вы сокоэф ф ек ти вн ы х лек арствен н ы х препаратов.
В  2 0 1 4  г. П А О  «У ралкалий» п р и о б р ел о  25%  акций х о л д и н го в о й  к ом пании  E quip lan  
P artic ip acoes S .A ., о сн о в н о го  ак ционера гр у зо в о го  м ор ск ого  терм и нал а T erm inais  
P ortuariosda P on tad o  F e lix  в г. А н т о н и н а  (Б разилия). С дел к а п озв ол и л а  уск ор ить  р азгр узку  
п оставл я ем ого  из Р о сси и  калия в п ер и оды  п и к ов ого  сп р о са  в Б рази ли и  (в разгар  
сел ь ск о х о зя й ств ен н о го  сезо н а ). С ум м а контракта оц ен и в ается  в 35 млн. долл . С Ш А .
В  2 0 1 2  г. бразильская груп па к ом п ан ий  M a rco p o lo  S .A . и П А О  « К А М А З »  создал и  
со в м ест н о е  п р едп р и я ти е п о  п р ои зв одств у  ав т обусов  О О О  « К А М А З -М а р к о »  в 
Н еф текам ск е, Б аш кортостан . С ер и й н о е  п р о и зв о д ств о  ав т обусов  B ra v is  стартовало в конце  
2 0 1 2  г. [5].
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О дн а  пятая прям ы х и н в ести ц и й  из Ю ж н о-А ф р и к ан ск ой  р есп убл и к и  в 2 0 1 5  г. бы ла  
направлена в д р у ги е  страны  Б Р И К С , в о сн о в н о м  в К итай, д ал ее  сл е д у е т  Р осси я , затем  
И н ди я  и Бразилия. О сн овн ы м и  отр аслям и для и нв ести рован ия зд есь  являю тся добы ч а  
п ол езн ы х и скоп аем ы х, инф раструктура, стр ои тел ь ств о  и ф инансы .
Р о сси я  зан и м ает  12 -е  м ест о  в Ю А Р  п о  к ол ич еству р еал и зуем ы х и нв ести ц и он н ы х  
п роектов  и 5 -е  -  п о  вл ож енн ы м  и нв ести ци ям  ср ед и  д р у ги х  стр ан -и н в естор ов . П р и х о д  в 
Ю А Р  р осси й ск и х  и н в естор ов  в п ер вую  оч ер ед ь  связан о с ее  уникальны м и при родны м и  
р есур сам и.
В  Ю А Р  р а б о т а ю т Г р уп п а к ом п ан ий  «Р ен ов а»  (добы ч а  м ар ган ц евой  руды , 
п р о и зв о д ств о  м арганца и ф ер росплавов , проекты  в сф ер е  со л н еч н о й  эн ер гети к и ), О А О  
«С евер стал ь » (п р о и зв о д ст в о  бр и к ети р ов ан н ого  ж ел еза ) и « Р ен есса н с  капитал»  
(ф и н ан совы е у сл у ги ). П о д п и са н о  согл аш ен и е м е ж д у  А О  « Р о сгео л о ги я »  и 
ю ж н оаф р и к ан ск ой  н еф т егазов ой  госк ор п ор ац и ей  « П ет р о -Э с-Э й »  о  со тр у д н и ч ест в е  
в р азв едк е и р азр аботк е у г л ев о д о р о д н о го  сы рья на ш ельф е Ю А Р .
В  Р о сси и  д ей ст в у ет  ряд к ом паний  с ю ж н оаф р и к ан ск и м  капиталом  -  «С А Б ­
М и л л ер » , « М о н д и » , « Н асп ер с» , «Б ей тм ан», «Б елл», «С тан дар д  Б анк» [2].
Т аким  о бр азом , со в р ем ен н о е  со сто я н и е и н в ест и ц и о н н о го  сотр уд н и ч ест в а  Р о сси и  
со  странам и Б РИ К С  не является до ст а т о ч н о  эф ф ективны м . К ак и в сл учае с вн еш ней  
тор говл ей , и н в ести ц и и  и м ею т п р еи м у щ еств ен н о  сы р ьевую  напр авленность . О сн овн ы м  
п ар тн ер ом  Р о сси и  в и н в ест и ц и он н ой  сф ер е  ср ед и  стран Б Р И К С  является К итай, одн ак о  с 
2 0 1 5  год а  н абл ю дается  т ен д ен ц и я  к сок р ащ ени ю  о б ъ ем а  прям ы х и ностран ны х и н в ести ци й  
из К итая в р о сси й ск у ю  эк он ом и к у. С н и ж ен и е и н в ест и ц и он н ой  привлекательности  
эк он ом и к и  страны  вы звано как дав н о  су щ еств у ю щ и м и  п р обл ем ам и , которы е остаю тся  
н ереш ен н ы м и , так и новы м и ф акторам и, связанны м и с ук раи нск и м  кризисом .
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В данной статье рассматриваются направления развития государственного 
регулирования внешнеэкономической деятельности государства. Особое внимание
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